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The Execu ti ve o.mmiucc ( pictu",d on 
opposite page) head, thcehain oflinb by 
which W",tcrn ·s aeti vi tif"!; a", bound. Thit< 
committee is composo:d of the officers of the 
Stude" t o.unc il , the pr<:$iden IS of tach 
claS.'i and two elected meD1~rs. 
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,,, ,,,, . ~"h'" ,1< •. ", ,,,,,,,01 ;, ,he t" .... "'i'" 
',-",,,,,i,,,,, ~ h "'h '''"';~, fi r "·,',n " ... m. 
h'" I""" ,I .... .. "..,.,1, ,h". 01 .. h~ h '" 
'M"';"'''! ('''' :" "ph,,,,., .. _ J. '''", ""J 
, ..... "" b". ,)<V"dr." ... "h ,hf "" ... in 
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LEIPER ENGLISH CLUB 
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O,T1CLII S 
n.,,,y ){ ,," 
\'-'.'''.' fi ''''' ''- '''''' 
__ r, ,,,,I ... 
,',,, ,'.,,-
Il<>, ,,. lI' " "' .. ~< , _" ",., . "\''''''"'1 
()c .... w. I.,""y 
\t ,,. c."-.,,," 
" T,,,.,,,, 
s;.,.,. , 
Th , R" bnO Lil, ,,,,,. Ch,h ~", '"e,'"' 
j"d in ,J.- ""I,- I ~ '\(r. "HI . -.' n,,,,,,,1 [M 
~h" J'I<><. o<, 11."1,,,,1 ~I ... ,-,,, .. '" w.-,'_ 
.,,, '" ''' " '' " .. , ;" lll<'B '11.' " " ,,.,... , ,r 
"'" "' ,, 1> ;, ". I''''''''"' "nd ,.,,"'" ; .... "-,, 
;n W~"r ~',~l. ,"d [,""" "" "",1 kllo ... _ 
<hip ,n"," • • h< n""m",,, of ,h, M"", ",if 
,,,J ,.." """,bo" 01 ,I>< L.ihw,. ",",no, 
j),"""'"X'''' [,h, """ "","hip i. "P< " \u 
" II . , ,, "" ,,', i,,,,,,,,,,'d i" I;''''''' ~-"'. 
OITlC t:IlS 
~h ,,' 1\ ,,,,, .. "., .... . P" ,,",,, 
JOK~ I\'''-D _ ""'" ",,, P,'mj,., 
J '-"" 10"'-_" '-"-
CC"" \\" L~'" 
See ", •• ,..T,,",,.,. 
s,,_ " _ ,' .. , 
T l", 1~'1'" ~",Li"~ n,h:, _ .. ,,,,." ,~ ... 
,,, "' d,,,,, ,-. ,,,,,;,ul,,1, '" u.' , ',"-"''','~ 
f:,,"i~, ""~"' ... 1 ,,,j,,,,,,_ 1'1 .. . "",, '-0"" 
'''- , .,;,-<1. ;,,,- 100 ;'" " 00"', ,,' 00,)' "'''~ 
,"",hy I;'emy "",,k_. , " ..,-.11 " th, ' I .. ~ 
of ,J.- " " ., Th" ""h h,. ;..-I " I,d in it, 
P'''':'''''' ... "., ,,{ K"'''''' ' r ~-~""'- .,,,1 
'''' ~,,-,-.. , , •• " "" h'"'" of " ., .. ,,,,,,,I 
'."'''' "'''''''''' ..... I",,,, _" '" •• ,,,,,. I, , " 
",,,,,"d,,,, K,",",-\,,", 
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, ,,"y o, r.UY ...... ,S",,, .. ,_T..-,,,,,, 
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[)o., Jp", l> M"",," __ S" "M 
Th< St~-\; l .. 11 :"0",' C lob ~-" ", ~""I,,<l 
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"n ,j" """1''''_ h' oojffm-" '''' ,~ pro_ 
......c . • '''l'''' i"""" ;" hi""", .00 '0 
b,;" •• 1,,", . ,", n" U "~" .... "cl i"~ "' hi,_ 
.,,,,.1 "",u.'''H_ ~I,,,,b<nhi p ;" ,t.. , -M, 
" "",,'n '0 H"""" m' I" ", '''''''''', " "j ,~h<, " ",,, ,,, ;n""'M,,1 ;n 'h' " " dy nl 
~""",- . 11;, I""""' """,I" .. "h;,> .,; ,h" d"" ;. ~-><"" _,." "" ".-'" ' ",n, 
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II "",,," s,,,,,, ,P,,,,i'''' 
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",_ J""" "oo~w_,_, 
.. \'",,,.,y 
,_ .. 1'"._," ,,, 
__ '< ' Ai A,m' 
., _0" , .. 0, 
'lh< ,,,,,, • .,. • ..- ,)", (;,,,,r'ph,' t:lub ,. to 
... ,,'" t i>< ;n" .... " of """",,'hy _",, <I,",. 
., '"" ",y w;1I h<,,-,. bon« ,,,""'''00 ' 
;'''' of , ho- " -""'1"'" , j i" R",n,:' '"' ;"nl, 
",,,"",,,1 ""oj ~-", ", "tr,J" I" ,,,,,,,,,,,I'<lL_ 
'm< ,',i, " I,j"''''-' '"'" ,,,,,,,,"p")' CI"h p'" 
,;" "",, ;" 10"",1 ,"d ;"10"'''' d", ",_ 
' ;ON i . ,-i , .... " ,,' I"""", • .Jo",,-;". <0"" 
,""",, ... 1 "",,-ie, uf ,ho , ,,,,,.-.,,h,-0' ,I>< 
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,-,h "" "<~, "; I~ to ,wnu" ,,,lin, ,,,",, ,,,,,,1 
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Th, m,;., 00;',,, ,',, ,<I 11"",", (;0>" 
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_~If. I .. ",;, '" "~,,"J.~ ' i,,,,,"-,, io ,' '' e,,,;'' 
"" on We>[,,"" """pu., '"",, '"'" ,-,., 
11'",,,," " ",,,. t o t" " .. hd,w. """""..! 
, .. A" .. ri,," C)"""".I !;<>co." 
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p"';.". '"'''' p",,·fflom ... ,'"L",J io u,.",', ",!" .f 0,." ' I h, , ..... ,,, ... ,, 01 
<I", ,101> " " "1<1"",, , ", ".YO',"'_" .It 
,'. rio" ,j""" """",",,,, ;" .IC...-" h,,_ 
'",>' t~c d u" h •• 0".";"'" ;,,,·If ." ,h. I",," o f . moo' '''''''.''. , ... , ,h .. ",,,,, I,,,,, 
",,<~, V'''''';''' , h< p,,,,.,,,",., '" ,I,.. ""~t 
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[kp,"m""' _ w., ",""" ;,,,d;" 19·16 h ~-"' 
'"""n i,.,o '0 """ .~';"" I"'n' " .. jo,,, '" "". 
""""" ;'( to """''' ' 1><,,", ><q ... ;,, "'" ~'i,1t 
",. ... , , , .. " ",,, <h"",": ,,, L.·"" ,',,' 
oV>""'""" ... , ;, V""'i<leo I", • f",""" ,._ 
IT .... : "d '" I"", c",,", " ",,';' ';0" wh o 
f, I"- ". <1< , ", bo l.! ;". , ho ."" ;",<><,,_ 
A_,·" .I" " ""''','' .. "., "~",,, .. , 
1'" ",-,-" T"o~"o,' ___ _ 1', ,",.,,, 
DoT _" "Cu .. " ,. _ , , ,/1 .. "- " ,, 
~ h" f."'" HULK." .... ,>,,,,. L"",, 
.\'"" L" U", "IOU,. , ... ~,.",,, 
n e h-a ,,"on " ,," '" ["""',";" Gr.,j,; , 
• ,.-of .. " ",", , ... ' '';'''"'' [0' ' ho", ' '''' '_ 
" ",I ;" hom, «0"",,, ,, •. h ;, ,~;I",,'" 
w;, h ,I " ",",",ly 11"" ", t,'",."", .1"". 
".'''''' , ,,,I , h .. ,',,,,ri<'," ""',,.. f.c"'"",,;'- , 
,'"",,,,i,,,, 11<";,.,,, ,." off",,,. , ,., ("I. 
t",,;"" "'M 'h' h-, 5<0" cloo •• C,,, ,, . 
m;tt..., Gh" ","" , 
1<_'"CY A,~ OT""'O " C • • " .... of h op 
•• d Jj, ... 
b L" ""O.'~ . ,Ch. i,.". 0/ " 0" ".1" , 
f,"_" L.wK." __ __ ____ _ L! .. ,., .. of 
1,,,, •• ,. ••• 1 !ld""., 
'''_'.Y CO". __ C!.I, ,""" .f P,..,o .. of 
"'." 
" " ' ''''''' IIH" _ " "-,,, the h. ;"" .. , 
II" "" ':,'"""",i<. Cl , h ~'h "'h h .. " """ "_ 
",,,',;"", 11 &, 
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" " .. I',,, .... 
1100.,,: ... 'hu .... 
"~w ,.n I",,, .. ,,,, 
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. .S"""" 
. , , , .. y-"."", 
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-""(' ., .,"" 
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:t.L ,,1 ,10" h ,d",,,,," Art, O""mm,"" , ... 
( I J '~ I"';" ;"0"'" ""<,n;,".,,, , ..... 
1"""'" ;" ""."d ;. 'nd",,,,'] ' ''', III 
'" "",',.1W' ,pi'; , u [ f<lIu.· ... ;V . "d .""'" 
,""' ... ~",i"", (.\) to o m lOf' ",,.., ... ,,.;a, 
i" ,,,. ,,,I,,,'ni.,,,,,;,," .no ""''';'''''' '" 
"",;"1 ,,, ' " <UI,,,iu " , 1 Q«,"~"w", • ..J 
I ~ l 'v ,k",,"p .n "n<k""nu",,, ... II", 
, -.,;')u . ,,,,I,,,,,,;,, ""d tl .. l ~..t.I'm' .... "'t· i." h,,," 'h' '.,1".,,;,,, ,..0 , •. ""~,,, .. ;,-., 
"""" of "" i" ,-
onl<:~RS 
"",,, ",,,,",., 
s" .. ,., ,.T ... ,.", r"" Jo"""" . .. p,,, IIU"H 'HO> 
_'lL,.". Lu , 'n" .. , ·"· · ····· ·j,,P"'" M'. 'I". " ., [ , ..... _ .s, • .,'" 
-n,o /'I ...... , !'.d ..... , .... Club " ' " or-
" .. ,"", .... 01 .. ..,j.o<, '''~ .. .. .. 0". l h< ' ""_ 
, ..... £ ,It" .-), 10 i, , .. u"n, ,).,." ""d"'HI 
~."" h ,,~ " 1N·,,d ' hi> fie ld 01 >Iud, ""& 
"' .. ,.,,;"' ''''m ~· ;,h "",hod" p,,,,,,i,,,, ,"cl 
p,vl<.",,""1 "'" ",,,,.,..,. It ,,'h< .i", 01 
' h" d," '" ... ,,~ ;0'0 tI", " ,Id 01 j1, ,Oo" 
,' .• 1"""1",, , "we , •• 1 "~ .. ,.,. ~', II •• "",.,.. 
""d ","",~ " • .1 ",..m"! ". ,,~ , ;",,~· .. i"~ 
nom.oo . 
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.,.~~ , .• ~. ,_, P",i" "' 
~."~y x".,..... _ , , Pi" i'" ".,,, 
" .... >;., y ",""", .~""'n'J 
J~'. 1I ."OY .1',.."". 
)1 ., j '-'« 1',,,," 8, •• ,., 
.\1 " . , ,,,,- " '''->'<.. .,',.." , •• 
_,to. n •• " l><>~~"" ""~'""''' 
'n . ",,,,,, ,, cn·i.1 "J ... ,,,,,, Club " .. 
j"",,,d ,~ ~ .. ;., • • nd , .. ,,,,,I 'h, " .. ,,,, ,, 
em oll«! i" "~ ,,"",,,,,,, .. 1 ..u,.".,i"" • "'_ 
","'.Iom . 
s,""', '" •• """, 1I" "'m r .. "" . ...... 
•• "' •.• ." 'od ,h, • .,,,,,,., 'h< a"w l;o< G,,,,, 
..... IJ,·,.· ,,$ c." .. ,,,,,,,, i" ,h", ",h"i~.1 
"",,"', . """ ..... 01 "" ",'.t Kh«lulc 01 
,,.,. ".~ ~,"""" ;,;, "'l' ; " ' I'~"o' ,"" 
"uti.'"" ",,"d 'he", ' "''';''''' ~, ,n(>_- ,I>< 
"'" ""'" "'0" 
'1'),.. ''''''' .. '' "' , I>< dub " .. . '10 J"",' 
""Ie" ""'",,., 01 ",. E<Q"" ' ''~. " .. , So , 
•. Oo"'or De",,,,,",,,,, M" .\!orr H '~H, 
C",,,,, ~ ,, · i. 1 ., ', "' .... , ., 'n, T""";,, .• 
,,"'"'L; ;, " ~ ~k D<ro !l<.W"'"._ R,.,.",. 
OI'l'!CER, 
(", .. , ~O"'" 
jo, . " Kom 
Ro, M,""\' 
,£d.'u"i.,Cl.i</ 
. _, ,M •••• i.~ ~;".,., 
_, _~dli, fI.I""., 
, : •• ,di.",,, 
M"I0., ._ >l "t." , .. ,S" ",".,~l· ... ,.,,, j'M" S._. ,. ,.Edi,. , / •• 1'0"', 
PAT" "._,,- "' , ' "., " .f;' " .. /., l., .. y 
!:M_' .. ," {;"""' '-' ~'i,", I" S""" $I.'~ 
B., •• " , R,. " '"'-'- .. , R,ot iI,,·;,~, Mi'., 
K tv .\""'"Q.' "N".' /., 1',.. ,r.,i •• , 
D.; it",,,',,, ,.," ,." ..• " G • • ,. ... " 
, .5, 0'''' 
II " , .. ", I'-', ,<u ;, .. , 0",. ";",""" 
1m","' " ;" (k ,ok" "'l, ~'i, 1t 'h, 'p_ 
,"",,'.1 .~ D" G./,,wo 1\.1 . "" F."~ld, f).,_ p''''''''''' "".d, ~. ,.,.,<om« " .. ,.,-, ",m_ 
"'. 'n"",. """'n" ,nd '0 . "1.",,, th, 
"" 'mh<,,' h< .. ...,.k T h, "'"""""',, 
',""'" ",,0,"1, fo. "'"", .• ..,'" oi","",,,, 
,,/ ", .. "ri.1 "wi ,,,lot,,., .. 0;,"",,,11,, , ... 
",. ,.,'". V",,,,, jK;" ''''' hr 'h, 100 .. _ 
";.1 .'~> Ih'V""""o' , Two 'y,'" of n",",_ 
"""'''P'''' P"''' '~' ' .. ,n"""" ,"" , .01 _ i",,_ S,U&m, in>", ,II ,on ..... ,,1 .tw"'-
m •• 11 '" ~·,k" .. ~, 
WESTERN WRITER 'S CLUB 
L E C E RCL E FRANC A IS 
OHIO COUNTY CLUB 
~I ,",' ,b, l!<>._" ..... 
.,,' s,,,.,, ." .. .. ..-;,,·P'i"J..1 
<:"",' .10 I'u ''' ''-' ' ,s",,,.,,,-r,i,.,,.,, 
D",,, c, D" ,"o¥ . .1"';,.; ... .,..,"";,, 
". _ .. _ .. . • ",Iin;" 
_1/.",._, ," '''U 
I.e C.eIT le F",.", ;, >I\,>nl, I'''' .... j, " ". 
,k"" '" """''''''";,,- ,,, ",'0<'''' ,t.-" '" ' _ 
"""",,,, ;a ,n '"'0,""" " """ph",. ~b u 
U "!!' Lt . ,," M,d, "" Im". Pi"" ", ui 
r"",<. '-0,.,,, ,, " " ' ''F~ '" "'-t,,-'''''' c," ,· i ,,~ , ,,"" ","".,n,,-., ,""." •• " m.w,"", . 
' '''''' '" <t" ... 0.,,,.,00,, ,~ .-""~ ,, Ii·,,·, 
,\I~ ,,, ,I>< ~n .1 w.~" ,." II,,, ,. ,,~ , "J, 
lle< '"" t."" . "''''' . 
L." y bt-,e . " •. ,
1)"_,, I),,,,,' 
Ih , o.." Il w" 
~'", I' L S,~n .. ".. 
, .. " 1'" ... ,,, 
/f,p" '" 
.S.'_ .. A",,, 
S) . . .. , 
n" (>h., C",,,,,,, C] "h "... "' .. ,,( 'he fi ,,, ""'"'1' , I" ,," , ,, "" "',.o.,,'<! " \" ,,,_ 
,ro. J" ,hkf i"",, ~ h .. h<,,. t" , h-, ,,.,. 
".ocn" .. "OOi,,< 1\""""" fro", ,hi. 
'-,,"my , ,b, ",c (u . .. ' ,0 '" d"~,, ."',,""" 
~' i,h ,,,h "'h,, . ",1 ... ""'~, o<w f,;" "d_ 
'h ;r~ ~' ith " ,,,I,,," ,, f, ,,,,, to. " '"',,-
T fo",,,,h , I", ,"m ,j", ("''' Go" ",,· r f,,), 
h .. ..... " ,', .... '" , " ". '; ," ,,", ;" ;" 
d,'''" ,,, '",1,. """ 11,,,[,·,,, , """" 
mll, '~< 
"HIGH.' 
,--,,'OU, _" ," ..... ,' .1'1 1';" P",;U,., 
-,\ " ",'"'' D., ... ",", . . , •• ","U P",,,I,. , 
\'.,,. .1'''''' ." .. .... . S",,,.,, 
~.,~c" B<o," " . , ..... .. _ .... "/,,, .. ,,,, 
~'O'M" 110".," 
J,'~" " H",,'" Hoc" 
~I. , "w .~ 1..''''-",~ 
" ._ Ro ... , GocK"-'~ 
.. R,p,,", 
" ,1"" .1 "'",, 
- .. I) .. ,,,, 
.Sp"'M 
1'1.' rr ,,,J,,, ,<>-", (;Jub ~." ",".n;",1 f", ,h., f"",""" "I , ;J ;,., ,I", "->Il<gt it< 
'n )' ."d " I W't' f"",a • • , i" I";",',,," tho 
~:;:k'~~'''~:;· ', ~:' : :' ''; ;~<,,;.~', '~~'~~7:: '!jj'; 
'''' ''.,. ... , <A , ... d , l, " '" , I"~,· , .,~ , l..IJ.' 
'" ,n."", ,· ~;'o" . "" ,, .. ,I><- ,,,on!,,,, ".1 
,"""I,," '0 t"m . 11 o f "''' ,,,,di, Io " ,, 1>0-_ 
),,1<. ,.01 " m,. T Iw->' .'" '''' w, ll,n .• '" 
..,," '0' " """" ' , "'H"I><, from fl.,di" 
{'ru "",' '" ",", '" ."f w", ,),,,, m;~f" "" 
,,,.,;,,,,j wi"·" ",, " I., ~ " I" I I I'h",~.I I , 
M ..",.-.-"h' "'h< ,j,," i. "'''''''0;'; ' " ;~ 
,,,.bI;,h • )I,.-d; " Cou",',' ,""on ,,; ." ",. 
d",,,o 01 W,,,om in ",d".. '" " " ,a, .,., 
n .. ;,". ;n 0 ~'-'''''', ;f ,""'iol< , ~"," 10' 
W"",m :md '0 V"-',:" 'h'" "11,,' ' ";'" "',,' 
." '" 'h,' ~f "" , ' on .OW'}· w,'~ of f, i" 
orrrcu,-~ 
""C~ B<.-o" 
" , ...... , C,,, .. 
!),,"ll W" " ,~ 
C"OIL fl ... ",,, 
~"~,, ['<>c.,,, .. _ 
D._ 1\ '' ''''_, \I""" 
"" (; , C C,.,"" 
_ ... f",;.,., 
]u 1';" f",,,/ ,,, 
" ' ,2 •• 1'", ~"".,", 
f "I ; ... ,.,., .. , 
/i ,P."" 
• - - .. I'p .... ' 
'" .Ii ... ,", 
Th< ~'" h""'t.c," """''''' '''"'', ,"'n_ 
",,"" ' 10 . .. ,'''0' >~ .. ~ ",", ,,,,,,",,,, .. J 
;" ,9,ij Tioi, dul, illo"l, :'" "''l'''''''"''> 
[00- :.II .\I uhl .. ".,,,, « ",,", '" ""h ,n", 
. ..,. "" ,,,,,,, ; "" 'n'~' ",~. " ",0'1.-, fo. <"<I •• 
""",,,1 . d'·''"''''''~n', f,., 1,," "nJ fel low _ 
,), ip '""" ""' . • "d '" I"C, ,'" ,I", ;. ,"'"''' 
of _" "h'",b<,~ <",""" ,." ,I.,. ~ ,, ~,~ ""J 
'""" , ... ><1 ''']'''0",1"" I.o ,'~ ,'c" "'" I"",", 
,'""n,,. ;ml '"'' ,<1.",1 
HARDIN COUNT Y CL UB 
MUHLENBURG COUNTY CLUB 
STUDENT NATIONAL EDUCATION AL ASSOCIATION 
. Ii " "" ""'."' 
"." .... 
, ,"~'" G< •• 
OrrIc ..... 
,r,,,",,,,, 
I" " " , I '~M'", 
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. ,"'U. ,. ,,_ 
., .. ,., 
r .• , • • ~ • 
"j".,~. 
""',,"> 
-.. ,_ .. _. 
1/", .... , 
STUDENT NATION AL EDUCATIONAL ASSOCIATION 
," 
O IT I<.:f. RS 
JU<L n'Q~'_' 
'h " ~ • .w .. ,,_, 
r" TKm_,. 
"'os .... "V'M 
C","'U. ~,""" 
," _, M_'",,· 
Jl'J~' T",,, 
'Ia. "o,,~ . 
. f ",i4,,' 
. , " ;« p" , ;d<" 
.<·",,,,,.T,,,,.,,, 
.S",,.I c~." ... " 
_,.. ;j,<i'~ 
,/I,,,,,,,, 
__ P,,,,,.,,.o. 
.... . s"" "" 
. , .... An <:, ", ,_ "" ",";".i~";u,, "' .. " "I' 
01 ,," <1<0" " ," '''''"'''', h" .. i,. o"j ... ·" , .. , 
'"' """''''' ... '" ' ''. f. lio ... ,h;p .• , ,," ,rhol. 
,"hlp Th , dub """id" ,II " " " d,-n ,,; ,~ 
, h" "W"'''"";'' [0 ...... ·k"', .,,<1 ".",,,. 
,,..,.J H .... '"Ii,', th, ~." ;",."",, '" 'H. 
" " """ i" ... ,,,i,,., ,,, ... ,." d 'n p', .xh;!"_ 
'""'~ lee,",,,, . ",' '" ". ''',,) J1om« ... ~ 
In, UpNo Ho ... " 
!."',,, 1' .. 0. 
l.o" .... ~ R,,, 
A"" lI' """L', 
l}., \\',u"" 
.,r",,".' 
, .. V, ,, ,',,,id,,, 
" I"",." T"."", 
.... . "p •• ,., 
W"""",-, f'", ,,o,, e M, w., ,~."" , ,,, ' ,J 
I. ,9,., I,y D, D, I': I\' I I"",,~ ".' >:"~_ 
" .h I)' ,,,,,",,"", ood • " " "-'I' ,~ Wo,,,.'," 
""''''n'' '" <o1i,,,, "'" ",oj, ".""'n>, loo-
I • .r., I"i<->. , ,,, I """'" '" "i,,, ,,b,,· ;n'CIT" 
;" ' h, foil" ", ,~ "','", .. ," "' >oJ to .id in 
..,Id", II ~I"'" • "nl<. " K,,,," ,', y folk • 
• ,,' " " I .. , A,'n ;, I", ,I,.:, ""'1,,,1<- ' ,~ 
_ .... ,,;p 0( ., ,,,, '1""''', ,I", ,,,,,Jo,",,, 
••• " 01 ,h,' K, 'n ' ". h .'1.,",,,,,', ]'I." , .noJ 
"" . ,,,,,,,1 P"'''''' 
ART CLUB 
j_ b ,', .... "" , ' ."" " ,I. •• • , • . J,~, 'i ..... ,,_, D .... ., ,,, . J""o", c , " ...... n ...... , '_' . 
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FOLKLORE CLUB 
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BAND DAY 
WESTERN MARCHING BAND 
" \\ 0 0 111\1;-; 11 Ql . ,,-1'0 ' 
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E N S E M B L E S 
T,", 
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III\ ,\ ... ~ ~ I Mln :T 
I ,-f, ,,, lId" \I il li,,,,, I .,~·. 1',' I lk .. , I I,"," \ .• ,,11"'1. 
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WESTERN ORCHESTRA 
W I N D E N S E M B L E 
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W E STERN 
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C H o I R 
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TIH" .\I ,,,i,' t~l"c.,"", 1:1 ,, 1, ,,,~ I "I - , I,.. -'I.,,,~,, ' ,I';J!' >( 
("I .... ~. 1(,,,, , t, '"T;''' n" t ' '''''') ''''' I '." i" I .,,-, i \ it ito, d" r,,\~ 
11.< )""'. TI ,;, )'"'" ~Iw" tI,,· " ,·"t, .. ·~)· M,,," t:..h,e.H"" 
,\ w.-i.1I i"" ",.It! ;" ."""".1 .. ,," {c ro', ... t ' ,'" \I' t"'" n, " "'''''1 "". 
t·,,, h ,,,·,,,1,,. ~"'~",I co, "" "" ; ~ "",i I"~" TI." <1,, 10 "I~ , 
"'''''t.', ''''". " <I"tie. ,hu iug II", S,"," 1,"'"i\~1 h<l,1 j" ,I 'e 
Sp' i,, ~. 
MUSIC EDUCATOR 
CLUB 
CONCER T SERIES 
C".",,,·Clo.-h h.: n" "' , J. "0 .... ~Hkh,d 
,l l m,,<, f.d.;" I\ lh, mf, • • nd .11". J. lI oIl..nd. 
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Th""" ~pr~n1ali, "", ha,or 1..,.,11 chul"n 10)' 
the ~ l"dr nts to rcp .... so,nt I hr , 1"drnlS .. NO! 
onl )' ,101,,,laril )' and bc:all! ),. hnt schola, tic 
achin~ l1I elU ha~ IH:rn CroWllnl in • hi s 
I'Orl~m of t he TA I.lS.\I ,\ N. 
E"cr), campus has ilS "u"un., hr rc 
arf Wcslr m's for 1959.60. 
" ., ' 
-. 
"i1le Fellt"'" """Iiu" of the TALIS" IAN 
shnws the , .. ,,,ive side of campus life ;,1 
Western along wilh I he studious ""pc:<:IS. 
Here in is port ra)'cd the Kings, Q",:cns, Class 
Rq,rr.s<: nta li\"cs, Campus f avorites, H" nor 
Graduatcs; and s(udents eh"",,, to reprcs<:n! 
Wes tern in the 1960 <:dilioll "r W ho's W ho in 
American Collcgcs and Uni\'ersi lic.~. 

TA LI SMAN QUEEN 
Ib, had "a, ~"~,, ... J T ..... ,,, 'N Q'."" 
a, II,,· ,\"" ",,1 T"'.'""'N II"." 'I~M\! .. "" I 
"! ,I .. T.".,,,,,,~ S",IT ",.1 So·,, ;..,. CI> ... 
:-:t,,,,i,,.,, i,~\! f .. , Q,,,""" ",.". , .... 0.10. hy ,,'" 
g.·"ior Ct<" ",., '"te,1 0" I.".' I,,· ,I", 
"",i.'''' ' .. Iy. 
It!<d,;,d. a So·"",, 1'1",,,,,,1 1·:.10« ... ;,., 
~I " jor (,"'" 11"l'ki",,'iI~·. " , ... , '''k!'. " , I .. 
,1.","1",·, ,,( ~h. "",I ~Io , . 1\, ... 11,')' 1:1,,01. 
,, ;,'k, ~I w 10", I"·,·,, T"·",,,,,·,- ",.1 Vi«' 
P"',i,k,,, .. I 'he Ph!" ;' .,1 F.,I",·",;,,,, C I,,10 
"r ,,),id, <I ", i. '"'". I' ,, " ;' ~''''. T"·,,,,,,", 
,.1,1 ... S,'p)"'" '''' '' CI"", \,io-,' I't,·,;'~·t" o( 
" .. J"";'..- t:1;o,~ 1' ... , ;,,,.,,, ,of ,I., ni~ ipl,' 
S, ",~.,,, . '" II"" ,h ip, 1'" hli, ")' 1 >i ",''''e "I 
\\" .""", 1'1.,,,",,. h."",,· t~I;,,~ ' 01 dH' r." , I ""~ . ;",,1 (:1 ..... r1,·."h·, I,", ,I ,,.,, · 
) "''' '. 
Sh,' ;, "I~, a ".·, ,,1,·,, "I ,I,,' St .. d,·", 
:-:.,,;.·,,;,1 t:'hH';<t",,, '\,~ .-i."",,, ", ,,I s.". 
""'''l ,,( !l" , ~""I,·", '\,1, ;~"J c,"", .. il, 
SI.· ""'" "" "",·" ,1;"" ,,, ,I,.. 11:" I...d,,1I 
Q""'n and eh,,~'" ( :'''''1'''' fa""",,,·. ",,<I 
~·I, ... ,,"I ,,, "1"";'" ;" ,I.· "lfil "", ;,m or 
" Who', 11'10" i" ,\,,, .. ,;<.,,, C"I~'~'''' ",.1 
l ' "i, "." i, ,,"-" 
TAL I SMAN KIN G 
J/./}o 'Jet/hott 
J "'~', ~ s"".,,-1'1 ,),..-,,1 Ed,,,,:,, .,,, ,\Lo · 
r" (,,''' ' H,,,,I,,o" ", h: <" " " ~l. """ 
,-",,,-,",i TA',,, .. ,,, h: i"g a' ,I,,' An" ,,;,1 
T ." ,""'AS 11.>11 . >iw'tI~"''t! 1»- ,I,,' 'I'A"' •• 
"'S S L~lr ~a,1 II,,' Seai", r!;",. J ,,,k "" , 
d"",·tI " ia~ ",,,Ii," in ,I,,· • ..1, .. ,1 )"'" I~ 
,"""i",,, i,,,, 1" tI,,· So·"ih,. t;ld" ""d cI,," 
,"", I')' tilt' ,,,,,~.,,, hody, 
J"d,' i, ,10" " ", "I ~ I c .",<1.\1 " . j.'''"'' 
(: T" I I~"t. li e Ii". "' hi, .,,,,i,i,;'" 0' 
1I'o""'m, h" ),., .... '"' ,10< Il" "' ,Io,, 11 
S,lu,ul. II .. i, " """"I . ", 01 oil<' 1'1" , ;,·,,1 
l"l"c" ' •• ,, C h ,l, ",,,I ,I.' " II " Club, 
, 
HOMECOM fNG QUEEN 
,\10 ... ·,,, J"n"" If"'" J"""'"('~''' "-" 10' 
,,,,,,yo "," """,,,,,,[ Ih .. ,,,-... ,~,,i,,~ t..!"',." 
") 1), . II . R . .\ld-'.J,,,,,,d, a ll',·, .. "" ,,". 
~ •. ,,1. ... ,I .. """",,1 11""""""';"11 h ."I,,11 
( ;'''''", 
Sh.· j, an En~l i' h ,,,,,juc "",I ,I ... (I;",~ h. 
,0-,' ,,( ,\I r. ,,,,,I .\! ,,, 1\""'H",10 I •. (:1",,,,· 
b~·)· . Ali,." "." s...,,,.,,'), "I tl ,,, !'"·,I"",,,, 
Cb" , ,,d '\( i" F,,,-,I,,,,,,,,. SI,,, I"" " I,,, 
I,,-n s.,..-",,,,,y ,,/ !he So'I'I"",,, ,, ,· CI,,, .. 
C""I'''' F,,,'''' '''", Il".,·,I,,1I Q,,"''', 
ICOT,C, Sl.~ ' '''''' CI"""k"d,·,-, ",~I 
M."""";,, 1.",,,·1 Q""-". ~ I", i, " ,'" So ... • 
" ''" ') ,,/ tho J<",;',r 1:1,,,. So""''''' )' pI 
1I" ~lf'" 1'1.,)"" ",,,I 1'"";<1,·,,, pr '\ ll'h., 
p, ; 0,, ",);>. II",""".,.. I)",,,,,,, ic. F",,,·,-, 
";')'. 
I 
, 
MILITARY Q UEEN 
Ca, ,,I,,, v. , ,, C""",~~I Q"",n of ' he 
T """",' _Si,, h ,-\"nu,1 \l i li' HY Bo ll, hcl,1 
Dccoml:.e r I L 19:'9. by (;" d,', 1. " Co l" ",,] 
T ho"",, K . H igh'"w<-, 
em " Ip t. " ~ 'I') "' '' .... ·. Ek ""' ,,oo,y Ed,,· 
r:lt ~ '" \b~" fro,,, Ccn,k a n_ K"" "I<h-," 
the ,h,,~ h'c<' of ~! r. and \ 1", \\' illi." " 
T "'''"t' S)", 8md,,,, 1(,(1 f"~n T , i~~ C"""l)' 
lI j~ h !kh. x,1. ,, ],.: rc ,h,. w~. ~ memocr 01 
1 1 ,~ 1~." CI"I,. ,~, I\'o'lorn C arol),,, i, " 
" ,,'mbe, of .). ' S tude,,, N.11 '''''''' ,:,1",-,,-
, io" ,' ,~.-i,, ' ''"' " " .1 .1 2.') " ,"' ... ,,_ 
...J 
• 
iVIOUNTAlN LAUREL 
REPRESENTATIVE 
~b r;I~-n ,,-., .de< lcd a, l \'c>lcrn-, "'1'-
""",,,wti,,, 10 !I 'e 1960 .\10""I" i" L.,,,,·I 
F",, ;v,1. !;I,,, " "' "'I'h" """" El e""''''''') 
r~.J "" "I ;"" ""';." (,"'" I ~,,, h "g G,,,,,,, 
K""".-k)' SI"." Ll,~ ,b,,~lo le, "f ~1 " and 
..  r" , T~ "I,..", A,loh)" 
AL We>Lern ~br;l rn I", bnll " "",jo" -
,.". for the 1'''' two )'C.'" ""d " "" ,"" 1", , 
.. / the Sttldcu' .-,: ,,,..,,,,,1 E,j,"'a\;"" A",~ 
<' ;,,,i,,,1. 
'" 
J\10UNTAIN LAUREL 
QUEEN, [959 
Ali", "a, d,,,,,·,, L. , "'1""'''''' W,·.,," u, in LI ", ~mlUal 
.\1""", ,,;,, 1.,,,,,,·1 1""' ;",,1 !, ,·Id "' I' ;,,,,,·; ,,·. Kc" ,,,,·h . . \b) 
28·:;0. 19:>9. SIH' ,,," c,uw ",·,1 Q,",'" "r 11,.. F"";,,, I 10,-
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Great ~lhlclic teams arc a tradition on 
College Heights. Many outstanding educators 
in our state h""c ",,;ncd ,,~Ina blc cxpcncnc" 
",hile participating in the athletic program. 
Sportsmanship, fair play and (he desire ,<> 
cJ<cd arc inst illed in those par ticipating. 
u 
Besides those engagr.d in interoollegiate 
athletics, a great many .tudcnts take pa rI 
in a vast intramural pmgram aimed at 
prrparing them mentally and physically 
for a fuller lik The ",orld of athletics 
provides a hrrak in our routine of 
",holastlc life. 
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J' ,110' HROII'l<. C •• ,J 
r",,,,h R"~, , 
Ll.OVD I\'F.,\I'P.R , C,"" 
RO",,!E DOW:<A RD. C .. ,., 
f or,h It"", 
" 11 ,[' !lOOKER. F. lio,,1 
GAR.\' HRUN80". ' -.lIb..-1 
v A R s I 
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__ ","0"" 
" ,J"""" 
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---&""" 
, ,$<"",, 
.. , .... Srn;m 
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T y 
F o o T B A L L 
11 .. ''-e,,«n " ",,,, .. k) Hill"'>I""" "f Co.och ~,d I le<>« 
do.....! II ... " "~,,I 1'1.'>9 1_'",11 ocaoon ";11, • """",I 
Ii f,,~ """ a"cl f .... 100.><', ~I,cr a ' ..... ,:1 ... "L» 21 ·6 "iclm}' 
'" , .. ~ «h_, i, al ~ I "rr~)' i" ,I ... r,,,,,,, ,,""'" 
In .h., I." 'h,,,, ~." ... ,i ,he <",nl""ign, ",~ ' ';'IoOj "",'' 
" .... ,'''',.",J E:"'crn, ~ I",.<h .. d, • • M' .\f 'HT~) ", d, i", ,be 
"'l",hic •• "<"1"'''.'  !),.'e c".~v ,Io""",...,.,,",,ip. In . dd,· 
,ion 'e> ,h • ...., ,~.".n.:. ,10" T"I'P"n IO\'P"<' "~"in ""',. amI 
""""I,,· ... , ~ I ,_ri, The II m"H ..... " . ...., cl"-'I'Iord bJ-' 
I.",i.,,·m.,. ~hddlo: ·" ·n" ... ~,·. f .. " T em"' .... .." .nd T """",· 
""" Toeh. 
11M' T'H"'" ,", <,e led by • le",,)" \, '-..lsr, ..,.,;or " ... ".,' 
I"",k f""n ,..,; ,,, ]'1<: ..... ,,' , W,,,,, Vi,~jnja. nenny, ... ·ho land· 
«l" ... ·,,10 "" <l ... O.V.c. """""" ,e""n. led ,he O.V.c. in 
1"""i,'lI", ., •• lc<l , ... I IiU"", ... " in ( ' ) ,,~,,1 ofTen"" (2 ) 
I""in~. (3) ki<k-<>fl" ".",,,,,, ( ~ ) I",n, return., ( ~) ""er_ 
'·"I"iorl •.•• ~I 6 ) ."""ing. TIo.", ,,~,;,'kI ",,, ,,.. wlor • ., 
"on ,t .. II . .. ' ,.'".ble pl>l',r ..... .-.1. 
H",id", W«Ige, ,10" Hi1I" ~ 'I"" h.d ~jS'" "' •• " "'ni",~ 
01' ,he 'o.m. ,\ II " I ,),,, .. " "n "en: in" .un"'''," 1 i" 'he f not · 
1-,;, II ,~'" n', ""<",, .. r., . )"~" T' "'..., " . n;,"~ • '" R ",,,,M: SitcH or. 
J''''k Th.,,,<;th,,f. '~ 'n ,\ ,,,1. '''.,,,, Cl .. ,-~",~ H,hr, u.rf)· 
.'1 "lIcr. 1 h,;,1 .' IiI I"." .k>b l1r>diQ,d, ,,,"I jack jo·,,'(·ll . ~Il<" r · 
fef .I,,''''''''·'! ..-i,h II'",I~" ", ,10" 'I"""",, .. .,k """i,ion ,nd 
1",,,·,,,1 hin,,,,jf a '''''1' <"I'"hl" I).,,,,r, \\""0""" .sing)" lin<' 
'" 
"'a, 100 h)' '11" ",.b"I, ""<l.n"",, B.~o' , .'>,,(t,-, •• nd lind· 
lonl. j",,'.11 ,00 ~I .lIer "arrOO in <he I;;Iddi,·kl. 
Wcltcm', 1<am wa , ",>I ",;,I.,~,' "~I'" "~,,,kou\ P""'IICC\~ 
lIook~r," ~~~""'" ""l"cl, 1"I"ho '".'" ill 11 .. "' ..... ;,'8'~ 
parl",,,n', I he <,,,,..),.,.1 lUMonq I»<k """,,,,,,I " ">lal ,.0/ 
32 ~"" "" ~"< ."""h,b--ro' ,,,,,I ,,,,, ,", I~ Ix,i"". Hod, 
Wa".~" ..... ".1".;" "",I Io:~d", ,J W<".rn', lo,,~h I",.,. 
",11 he b.d [Of """,I .. " "'._. Jin> J);>;I)", r","",""" 'I'''''' 
tc~d. uhit,;.cd hi. 1'"";0 •• loll. in \\"" "~In" (a" ....... 
"n~"'" 0.1 ... , 'elY"""" ar~ jim 11".1.", I"lo..~ ~ 1 "nIOfd. 
K.", II .... " .. d .• nd 1..,,,-;. J'~ "'-. 
W."em', .. ,.,.,., .. .", di""" .. 1 bJ- ,10";, wi" ,." Mur-
ray. ' I~' ",'n' ""'''I " .. , .... " h .. \I.,.,<m!.tin!: 10)';:J "I' 
for ,I", • • " ... Tl", lIl. in """'" .1 .. Will",,!,,·,. ",",. "I' 
hi~oer ,h." the W ill.", ,,,' "Iu<h II",\, ",ilfl " •• I' .. do· 
f..ru.g of 11K- ,..,,,,.' of w ........ ~·. r" .. I."· ...... n', Dr. II. II 
n'~rrf. ·n,i. i'M'''''''''' boIh ,,,,,"'n,, and pin)"" ~"" 
,."."rk .... probo.bl)· ,he !);U"" , •. ,' .~lIiN in ,I", ... h<>"f. 
h",O<)·. u." e ,,, ,I,;" ,· .. ,,, .. ""i,,,,'1 'I~.i'. ,I .. IIllh.,'I"''' 
I(IY",,,,I ,.,' ~" i'''I'''''''' ';"'0" "'...,. ~horu'·. 
""",,,.n. 
W", .. ~ 
W .. .. ,,", 
"'.,""n"., ....... . 
W""," 
W,,<om , 
w,,"'"" W,,",., 
w,,, ... , ,. , ...... . 
~: I ...... ';, ..... .............. 19 
,'J:~'''''''' Mi ..... ri ••.. ,', .. a 
7,t .. , Te"".~ ....... , ..... '" Il 
l:.\r K1o ... T,"......... "".17 
,~O, ,\ ", ',n I''' , .I~ 
,'i: · I' , " " , ·."~T""!, ... ' .. 1" 
, Ii: r .. ,""" " .. , .... , . ... . , 
.. 11, ~t ..... n" o ., .... , .. " ..... 11 
.. . . 6 
w"'~ , .... ... n .... ;..! 
BASKETBALL 
II ...... '" " ,·,,'ud,- <Iokd ,I", 1%!).IiO 1»>11<,1»11 ""'IQO 
~i,h !he 'OP ""'Old in ,10< eo."''''''' .. ..,a l'h <If "enh"'~}· 
21 " 'in..rod 1 ..,.,.... 
. ,. ,I ... "'~. ,,, ,,,," ro ... " ,,,,,,,,,I ,oIl.J "I' h)" I lillo"!'p." 
'.:"" ,i,." 19~1, Coach Ed Diddk ","w hi. '<'m "",,,.,,,·01 
.. "q <of ,he ~LI~aT IIowl ' hglo ' "If ali d, .I"n ~'· t ' '0 "~tn LI". 
","Ii'I"",,1 <"I""" )lio",h il' of 'h e Ohi" Vall,·)· C",, [or.II"o; 
I(t>'< ,,:o,;"n.1 .-)';""1" "" O hio S'Ole ,I .. ,,,ugh.,,.",,,,"'.'I,,. 
Ih ... k")",, ~ncoun'"r<-d "" ,10,· ",,,,<11 ,,, LlII· "",.,,,,,1 ,,, ,",, 
"",I rm'..)' 'hiI'd in tlw ~Iid ·f.." S,C,A.A, R"R~JIl.1 ,ourn.· 
" ... ,It. ·Il,i, 1,. ... 1 '" hau"", .. ·hid, r,,,,k, •• III<- "'"-' .• 11· 
.... " ,rod """,'in~ cI"b "' .. a.. ... ,,,bl.d I')· n""l, ".ok] .. in 
I,,, 111 j"m, on ,I>< Hill,op. al", b<,I(Jll" ,I ... Ie"",." ",-h·, 
000<.10 >ic,<><y '" hi. ""'" and ..... 10,(,,1 ~.rtt, hark ,., , .... 
lIill.op. T h;. h,,,Ot)·.,,,aki,,,, ,riuo"pi, ,""n", '" tI ... ~..,,], 
""I", S.,ur 11< ... 1. 
Ct . .. ,,~'r ,110, hono" ,"'hi<h ~ .. "" '0 tI", it>d;"k.lu~1 
""""bo ... 01 'he ',..In. all '" ... hn", ."<f"I(t'<] "ene, ,I,an , .. , 
I''';n'' 1"" 5.>n ... '" "" ,h. <."'I",i~n. J""." (":10,,] .. 0.]"" .... 
," 
lini.h"d a. 11 ... "'I' "",,,'r .. ,<I. 191 f"~o\l' and a 11.8 ~,e. · 
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H od, S,." I.'" Todd, J"" I)),, ', f' .. "k W, lk" . Rub .. }' It, hy, 1 ,,1;," _" , U d!. .. , ,r, ,, 1 C"~"' , ~L" , G ,,"'", J'" 1I , ldn·, I, r oo",h R<>w, S"nd; .. , 
Som lI omph,;," , ~nl C; ,I(. J'''' ))''''''' 1''''', 
TI~' College H;~I, 0 ,01,""", loa, ,,,'cf.m pl l, Io,'d much th i, 
),'" , I"LI, i",I ;I ;d""I I,' ,,,,,I '" " gt'" 'I'. T I., fnny_":"""' 
n"-'mocr< ~a,,' <""cc rt> (Iu, ing t l". , •• " ro .. "-""" ,,I ... ,·, ,,1 
(,,'''' b;glo " ,1,001, ;n , I. ;, ,,,"a. for the K~[[A Con' -ention, 
.,,\,1 11,.. C..II,, ",' H;gl , 1'1',\ '\ ,I,';",· ,,, ~" ,"'. ""'fo,," ,, "-,, 
,'"",1,,",,·,1 " ,,1 a p,.1' 110 " ,1 '"'' "'l'.,,,,i,,,1 f",,, , ""I",,,,,,,, 
in ,I", ore!>",,,, '0 porfonn at ,I>< ba,k«b.11 game- Th~ 
Ikgi,w ing O,d,,-'''a I" " t"-,·",, " .. ", ;'"n who ha,'c done 
" ,,,I " " '" ,I,,, , ,,~I,,",, ,I", ,,"'" . 
. . 
1k. ;n";D. O"",",,,. f' i ", "O~ LA, '0 " ,, 1, ",.oed IQ"'",Y 
I",,..,,,, ,, 1. ,11, " • • lI i",. Ib" J'-' Ch. n" t]".k ,h b,p.' '..0,. 
Uill. Lmd, Jo,"". _" '.''- ", •• d , s« .. d 1\Qo , ",,.,,1, J uI", Ch.d. 
w,,~. J '~ ",,,,,J, \'",;.- Hoi" "'. M',,~ I\," ~''' . H,,'oo, C";!,,,y, 
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'n ~, b,,,,,.,k.ll "'U", pl .,)~ oP I'''" ,,,,,,,<"I,, t"·" ,,,,·f,,-, 
~ 'n "", l": r "'" ,,m il.-I" d i"g I("" " ""' on t p ia) . 
The oo.~,\", 1 1 ... am ha, " I'p,-<>, i" ';'''' I) ,,,",,,,. ~am'" 
,.·h,·,h,k ,1 (hi •• pring 
h ..- <I ,.. ~"n,,, 1 , '"""-",,,il'O ,"oaf ' I H-'~ wil l be a Hack 
,"",no 
Fe..- tbo "'" t i",,, gD lf ..,.i ll I" , ~I, ·","I '" " h-'"" "f)Qrt 
1\ ,. k e l (ha' Golk-S" Il igl, g;,·e •• I)Q, "mpl,' "PI'" ,,,,, it ) 
,,, p.u( i,·il"" · ill <I ... 'I"'" th'l he 1m", '" pL. )" """". 
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HfOwn, j e,'''v Iloewo< . Stude" , T eache,. 
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w~ loa,. , .... ·1 •• 1 d." ,·Ii",".< ito "'" dil,!!' ,,, ""r, " I ,I, ;, ~">T: .h< pyMi.J,i,'I: 0( 
"u, 1960 T~U'N A". If. 1",n' bo...,n II"Ull~h "" ... b ... , ifr ak~'8 ,." ,,""',.. b", •• "t kx>I; 
~, ,I .. ~ni"''''' prod"" ..... ~ ,~.Ii ... · ,1m, it h • • be"" ~ ~"f,,1 .·" . ·n'·' .. ·•· I,'r h.~,,· 
0. .... 1 " , I.'rtr~l '"'mt' "hirh ~'" .. "I"" ...... in ,he ~,.", of ..... "1""' .. " tI." '~I"I.'" 
11,,,;" "." 1 .. *. ~"d ,,',. I"'IX" ,II .. r~d, n' )"" l. k", ~"~l pridr ito ;1. 
I, ".'" ,I.- .-.."t~," .. 1 ,.1["", '" ""'''r 1""1,1< to nuke ,hi, 'MO'~ ,"H,ihk f i,,(. J 
,,,,,,1.1 M,· '" ,I.",\, '"" " • • ,._, .. \100. (ii,,,,, • • , ,,·1,0 h." , ,>on' mom)' I ...... ,,, "",~i"g 
with '" in o,~' " ,I", ,,'," <',",1,1 ,.·,.-1, ,h i, " .. " ,. T" ,,", ~ ,I., " I; , .. ", I " 'M id i",· 
to "' 1" "" m)' ,""',of,_ ""'g,"."'>!i",,, roo Li". h'W ~'C l ;" ' " ,I. ,)" h:", ' 1' '''l'a,..',1. ,\ 1,.-, 
I I>'", ,]d li le to ' h""k P" ~~l Sk>;, ,, . wh" >l";'I~'J i" '" "b l ~ ,,, 11 "11' ' " ~ I,,'" '''' " " ". 
it> "''t~1. To ,~or '01'''''''''' '''';'''' I". " Iknoon P,i " , i,,~ Co""I"'"~ ' "il 'Ki' I)" ~I,"" : " '" 
i'1~"<><:raph"r. T~",' II \I'~'l. in., ,:,,' I~"')'" a, Ch .. JoI,,, .. ~",; ~nd ~ I ;" f ,~, ... ", 
Ri<h~rd>. "'C aho '''"'. ""''')' 'I .. ,,~, I,~ 'I,,~r ".-ork and "ndo'r"",,d;,,~ in b<lpin~ 
'" .. i,h ,hi> l'"l~"'~';',,, , 
W~.'" proud '0 I" .... n' 'hi'l,,~,b .. ' 1. '0 )"')1. and .. " ;in"'''' 'ly 1"'1'" , h., )'~, "ilt 
~ .. '[' it a. a ' ",~.uf«l m<n>OI), ... 1 a l"'.' "I ~·Aming and jo) '~l '~)r 1., .. " ... 1 hill"., 
\1'""",'" Krn"..-k)' S,.,,,· Colk-~~. 


